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RINGKASAN 
Gresia Rahmawati. H0812075. 2016. Loyalitas Petani dalam 
Melakukan Pembelian Benih Padi Produksi PP Kerja di Solo Raya. Dibawah 
bimbingan Dr. Ir. Mohd. Harisudin, M.Si. dan Hanifah Ihsaniyati, SP, M.Si. 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Menurut Kotler et al (2000)  bahwa perusahaan-perusahaan masa kini 
berusaha untuk sekuat tenaga mempertahankan pelanggannya. Tidak terkecuali 
pada pelaku bisnis yang bergerak di bidang pembenihan/pembibitan yang terjadi 
saat ini. Banyaknya jumlah penangkar berdampak pada ketatnya persaingan bisnis 
antar penangkar benih padi di Solo Raya. Hal ini terjadi karena adanya kesamaan 
jenis produk dan standar kualitas produk yang diproduksi setiap penangkar 
menyebabkan setiap penangkar  berlomba – lomba dalam memasarkan produknya 
kepada petani. Tidak terkecuali PP Kerja yang merupakan salah satu pelaku 
penangkar benih padi yang berada di wilayah Soloraya. Guna menyikapi 
fenomena persaingan bisnis perbenihan yang terjadi saat ini, PP Kerja harus 
mampu membentuk strategi yang tepat. Salah satunya melalui pemahaman yang 
benar dari PP Kerja kepada petani melalui kualitas produk, harga dan kualitas 
pelayanan PP Kerja. Adanya pemahaman yang benar sesuai dengan kebutuhan 
dan keinginan petani akan terbentuk hubungan yang baik antara PP Kerja dan 
petani. Hubungan ini akan mengantarkan PP Kerja mendapatkan sikap loyal dari 
petani sebagai konsumen produk PP Kerja.  
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui pengaruh kualitas 
produk, harga, kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen PP Kerja. (2) 
Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk, harga, kualitas pelayanan dan 
kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen PP Kerja. Metode penelitian 
yang digunakan adalah explanatory research.  Metode penentuan lokasi dilakukan 
secara purposive dan pengambilan sampel dilakukan secara Convenience Sampling 
dengan jumlah responden 50 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah 
Path Analysis (Analisis Jalur). 
 Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa  (1) Variabel kualitas produk 
(X1), harga (X2) dan kualitas pelayanan (X3)  secara simultan berpengaruh 
terhadap variabel kepuasan konsumen PP Kerja(Y1). Besarnya pengaruh setiap 
variabel adalah 0,339; 0,178 dan 0,543.(2) Variabel kualitas produk (X1), harga 
(X2), kualitas pelayanan (X3)  dan kepuasan konsumen (Y1) secara simultan 
berpengaruh terhadap variabel loyalitas konsumen (Y2). Namun melalui uji t, 
kualitas produk (X1) secara individu tidak signifikan terhadap loyalitas konsumen 
(Y2). Besarnya pengaruh untuk setiap variabel adalah -0,087; 0,222; 0,362 dan 
0,442.   
Dilihat dari hasil analisis kualitas pelayanan memberikan pengaruh yang 
besar terhadap kepuasan konsumen sehingga kualitas pelayanan dapat dijadikan 
strategi utama dalam memberikan kepuasan konsumen. Peningkatan pelayanan 
dapat berupa selalu terpenuhinya kebutuhan dan keinginan petani terhadap benih 
padi oleh PP Kerja. Kondisi ini akan berdampay pada  dijadikannya PP Kerja 
sebagai perusahaan yang dapat diandalkan oleh petani. Tidak hanya itu, PP Kerja 
perlu memperhatikan kualitas produk dan harga produknya sehingga dapat 
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menunjang peningkatan kepuasan konsumen. Peningkatan tersebut dapat 
dilakukan dengan selalu mempertahankan standar mutu benih padi dan melakukan 
evaluasi harga yang ditawarkan kepada petani. Kepuasan penting dalam 
menjadikan petani menjadi loyal terhadap PP Kerja, sehingga kepusan petani 
harus selalu diutamakan. Kepuasan petani dapat tercapai dengan memperhatikan 
ketiga variabel eksogen yang ada dalam penelitian ini yaitu, kualitas produk, 
harga dan kualiatas pelayanan. Ketiga variabel tersebut harus mampu memberikan 
kepuasan kepada petani.  
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 SUMMARY 
 
                  Gresia Rahmawati. H0812075. 2016. The Loyalty Of Farmers in 
Purchasing The Rice Seed Product by PP Kerja in Solo Raya. Advisors: Dr. 
Ir. Mohd. Harisudin, M.Si and Hanifah Ihsaniyati, SP, M.Si. Faculty of 
Agriculture, Sebelas Maret University.  
                 According to Kotler et al (2000), nowadays some companies try to 
make hard effort to keep their customers and no exception engaged in seeding 
field as happens right now. No exception to the businesses engaged in the 
hatchery / nursery is the case today. A large number of breeders have an impact 
on business competition among rice seed in Solo Raya. This occurs because of the 
similarity of the products and quality standards of products manufactured every 
breeder cause each breeder compete in marketing their products to farmers. No 
exception, PP Kerja is one of private rice seed producers in SoloRaya. In order to 
act on the phenomenon of business competition rice seed is the case today, PP 
Kerja should be able to form a proper strategy. One of them through a correct 
understanding of the PP Kerja  to farmers through product quality, price and 
service quality. Understanding the true needs and desires of farmers will form a 
good relationship between the PP Kerja and farmers. This relationship will deliver 
the PP Kerja to loyal attitude of farmers as consumer products PP Kerja. 
 The purposes of this research are (1) to know the influence of product 
quality, price, service quality toward the customer satisfaction of PP Kerja; (2) to 
know the influence of product quality, price, service quality and customer 
satisfaction toward the PP Kerja’s  customer loyalty. Explanatory research was 
used as the research method in this research. The method in determining the 
location was done purposively and the convenience sampling was used in taking 
the sample of this research. The total of respondents were 50 people. The path 
analysis was used as the method in analysing the data of this research.  
 The result of this research showed that (1) the quality product variable 
(X1), price (X2) and service quality (X3) simultaneously influenced the customer 
satisfaction variable of PP Kerja (Y1). The total influence of each variable was 
0.339; 0.178, and 0.543; (2) the product quality variable (X1), price (X2), service 
quality (X3) and customer satisfaction (Y1) simultaneously influenced the 
customer loyalty (Y2), but through the t test, the product quality (X1) was not 
individually significant toward the customer loyalty (Y2). The total influence of 
each variable was -0,087; 0.222; 0.362 and 0.442. 
 It can be seen from the result that service quality a great influence toward 
the customer loyalty so that the service quality can be used as main strategy in 
giving the customer satisfaction. The improvement of service can be the need and 
the  desire of farmers which are always fulfilled in term of rice seed product of PP 
Kerja so that they will consider the PP Kerja as a reliable company and PP Kerja 
has to pay attention on the product quality and the price of its product so that it 
can increase the customer satisfaction. PP Kerja has to maintain the quality 
standard of the rice seed and do price evaluation which offered to the farmers. 
Satisfaction is important point in making them loyal to the company. In this case, 
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the farmers’ satisfaction should become the main point. The farmers’ satisfaction 
can be reached through paying attention toward those three exogenous variables 
of this research, namely product quality, price and service quality. Those variables 
should give satisfaction to the farmers.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
